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WYKORZYSTANIE TECHNIK I ŚRODKÓW NAUCZANIA 
W BIOLOGII
X urs p rzy g o to w a w cz y  d o  s tu d ió w  p r z y r o d n ic z y c h  w n aszym  S tu -
dium  o b ejm u je  dwa p r o f i l e  b i o l o g i c z n e ;  ( i )  p r o f i l  m ed y czn y , 
( 2 )  p r o f i l  r o l n i c z y .
p r o f i l  m edyczny s k u p ia  w s z y s t k ic h  s łu c h a c z y  c h ę tn y c h  do  
r o z p o c z ę c ia  s tu d ió w  w P o l s c e  w ak ad em iach  m ed ycznych  1 a k a d e-
m iach  w ych ow an ia  f i z y c z n e g o .
P r o f i l  r o l n i c z y  p r z e z n a c z o n y  j e s t  d l a  p r iy e z ły c h  s t u d e n -
tów  a k a d e m ii r o l n i c z y c h  z r ó ż n ą  s p e c j a l n o ś c i ą  1 s tu d ió w  b i o l o -
g ic z n y c h  w u n iw e r s y t e t a c h .  W arunkiem r o z p o c z ę c ia  z a j ę ć  s  b i o -
l o g i i  j e s t  o d p o w ie d n ie  z a ś w ia d c z e n ie  s t w ie r d z a j ą c e  u k o ń c z e n ie  
s z k o ły  é r e d n i e j  i  p o zy ty w n ą  o c e n ą  z b i o l o g i i .
Z a j ę c ia  z b i o l o g i i  r o z p o c z y n a ją  s i ę  w s z ó s ty m  ty g o d n iu  
n a u k i w S tu d iu m  J ę z y k a  P o l s k i e g o .  J e s t  t o  t e n  e t a p  n a u k i Jq -  
sy k a  p o l s k i e g o ,  k ie d y  z o s t a ł  z a le d w ie  z a e y a n a ilz< M a n y  s t u d e n -
tom s y s te m  d e k l i n a c j i  w n aszym  j ę z y k u ,  gdy j u ż  p o z n a l i  n a j -
p r o s t s z e  k o n s t r u k c j e  zd ań  o r z e k a j ą c y c h ,  p y t a j ą c y c h  i  p r z e c z ą -
c y c h .  Od t e g o  t e ż  t y g o d n ia  rozp oczyn am y s y s t e m a t y c z n ą  naukę  
p r z e d m io tu , k t ó r a  w g ru p a ch  m ed y cz n y c h , w I  s e m e s t r z e  odbyw a  
s i ę  w w ym iarze  7 g o d z . ty g o d n io w o , a w I I  в с т а в t r z e  -  в g o d z .  
ty g o d n io w o .
Grupy r o l n i c z e  w I  s e m e s t r z e  m ają 5 g o d z . ty g o d n io w o , a w 
IZ s e m e s t r z e  8 . W ym ieniona s i a t k a  g o d z fn  o b o w ią z u je  od b i e ż ą -
c e g o  rok u  a k a d e m ic k ie g o , program  n a u c z a n i«  w gru p a ch  m ed ycz-
n ych  o b e jm u je t
1) b i o l o g i ę  o g ó l n ą ,
2 )  a n a t o m i ę  p o p r z e d z o n ą  e l e m e n t a m i  m o r f o l o g i i  c z ł o w i e k a ,
3 )  g e n e t y k ę ,
4)  e l e m e n t y  m i k r o b i o l o g i i  i  p a r a z y t o l o g i i  l e k a r s k i e j ,
5 )  w y b r a n e  z a g a d n i e n i a  z h i g i e n y .
W g r u p a c h  r o l n i c z y c h  p r o g r a m  n a u c z a n i a  j e s t  b a r d z i e j  z r ó ż -
n i c o w a n y  i  o b e j m u j e :
1) b i o l o g i ę  o g ó l n ą ,
2 )  b o t a n i k ę  o g ó l n ą  i  s y s t e m a t y c z n ą ,
3 )  z o o l o g i ę  s y s t e m a t y c z n ą ,
4 ) g e n e t y k ę ,
5 )  p o d s t a w o w e  p r o b l e m y  e w o l u c j i .
Gr u p y  r o z p o c z y n a j ą c e  z a j ę c i a  w p i e r w s z y m  t e r m i n i e  s k ł a d a j ą  
e g z a m i n  u s t n y  z b i o l o g i i  m i ę d z y  1 5 -3 0  c z e r w c a ,  g r u p y  t z w .  d r u -  
g o t e r m i n o w e  m i ę d z y  1 -1 5  l i p c a ,  a g r u p y  r o z p o c z y n a j ą c e  z a j ę c i a  
w S t u d i u m  n a j p ó ź n i e j  -  m i ę d z y  15 a  30 l i p c a .
B i o l o g i a  j a k o  p r z e d m i o t  n a u c z a n i a  o b e j m u j e  t y l k o  w y b r a n e  
e l e m e n t y  r ó ż n y c h  n a u k  b i o l o g i c z n y c h ,  m e d y c z n y c h  i  r o l n i c z y c h  -  
s ą  t o  g ł ó w n i e  p r z y k ł a d o w e  f a k t y ,  i n f o r m a c j e  o n i e k t ó r y c h  p r a -
w i d ł o w o ś c i a c h ,  p r a w a c h ,  h i p o t e z a c h  i  t e o r i a c h ,  c z y l i  n a j w a ż -
n i e j s z e  s y n t e z y  b i o l o g i c z n e .
Z a d a n i e m  n a u c z y c i e l a  b i o l o g i i  w S t u d i u m  j e s t  n i e  t y l k o  n a u -
c z e n i e  s ł o w n i c t w a  s p e c j a l i s t y c z n e g o  ( b i o l o g i c z n e g o ) ,  a l e  c z ę -
s t o  t a k ż e  n o r m a l n e  n a u c z a n i e  p r z e d m i o t u , co  j e s t  z w i ą z a n e  
p o d o b n i e  j a k  w p o l s k i e j  s z k o l e  ś r e d n i e j  -  z t a k i m i  z a g a d n i e -
n i a m i ,  j a k :
1) k s z t a ł t o w a n i e  n a u k o w e g o  p o g l ą d u  n a  ś w i a t ,
2 )  r o z w i j a n i e  u z d o l n i e ń  i  z a i n t e r e s o w a ń ,
3 )  k s z t a ł c e n i e  u m i e j ę t n o ś c i  o b s e r w a c j i  z j a w i s k  b i o l o g i c z -
n y c h  o r a z  p r a w i d ł o w e j  i c h  i n t e r p r e t a c j i ,
4 )  b u d z e n i e  w r a ż l i w o ś c i  n a  p i ę k n o  p r z y r o d y  i  u t r w a l e n i e  
p r z e k o n a ń  o j e j  o c h r o n i e ,
5 )  w d r a ż a n i e  z a s a d  h i g i e n y  w ż y c i u  c o d z i e n n y m  i  s z e r z e n i e  
j e j  z a s a d  w o t o c z e n i u .
Na t e j  p o d s t a w i e  od  d a w n a  w d y d a k t y c e  b i o l o g i i  z a  g ł ó w n e  
c e l e  n a u c z a n i a  u z n a j e  s i ę :
l )  c e l e  d y d a k t y c z n e  ( =  p o z n a w c z e ) ,
2 )  c e l e  k s z t a ł c ą c e ,
3 )  c e l e  w y ch o w aw c ze .
C o l o  d y d a k t y c z n e  t o  m. i n .  c h a r a k t e r y s t y k a  p o s z c z e g ó l n y c h  
n a u k  b i o l o g i c z n y c h  ze  z w r ó c e n i e m  u w a g i  n a  d y s c y p l i n y  r o z w i j a -
j ą c e  s i ę  a k t u a l n i e  n a j s z y b c i e j  ( j a k  n p .  g e n e t y k a ,  e k o l o g i a ) ,  
p o z n a n i e  budowy i. c z y n n o ś c i  ż y c i o w y c h  o r g a n i z m ó w  i  w y n i k a j ą c e  z 
t e g o  w s p ó ł z a l e ż n o ś c i .
C e l e  k s z t a ł c ą c e  d o t y c z ą  r o z w o j u  s p o s t r z e g a w c z o ś c i ,  w y o b r a -
ź n i ,  p a m i ę c i ,  ć w i c z ą  z d o l n o ś ć  s k u p i e n i a  u w a g i  i  u m i e j ę t n o ś c i  
w n i o s k o w a n i a .
C e l e  w yc ho w aw c ze  n a t o m i a s t  m a j ą  u ł a t w i ć  k o n s e k w e n t n e  i  
ś w i a d o m e  k s z t a ł t o w a n i e  i  u t r w a l a n i e  w ł a ś c i w e j  p o s t a w y  s t u d e n t a
Ś w i a d o m o ś ć  c e l ó w  p r o c e s u  d y d a k t y c z n o - w y c h o w a w c z e g o  j e s t  
pods ta w ow ym  o b o w i ą z k i e m  k a ż d e g o  n a u c z y c i e l a  b i o l o g i i ,  n i e  t y l -
ko  w p o l s k i e j  s z k o l e  ś r e d n i e j ,  a l e  t a k ż e  i  w S t u d i u m .  C z ę s t o  
b ow ie m  z d a r z a j ą  a i ę  nam t a c y  s t u d e n c i ,  k t ó r z y  n i e  t y l k o  n i e  
m a j ą  u p o r z ą d k o w a n y c h  w i a d o m o ś c i  m e r y t o r y c z n y c h  l u b  k t ó r z y  n i e  
u m i e j ą  p r z e p r o w a u z i ć  w ł a ś c i w e j  s y n t e z y  l o g i c z n e j ,  l e c z  i  t a c y ,  
k t ó r y m  u r a k  p o d s t a w o w y c h  w i a d o m o ś c i  z p r z e d m i o t u .
N a u c z a n i e  n a s z e  p o l e g a  n a  r e a l i z a c j i ,  a  n i e  t y l k o  n a  w y -
r ó w n a n i u  p r o g r a m u  s z k o ł y  ś r e d n i e j .  D l a t e g o  t e ż  n a u c z y c i e l  b i o -
l o g i i  w S t u d i u m  J ę z y k a  P o l s k i e g o  d l a  C u d z o z i e m c ó w  n i e  ma ł a -
t w e g o  z a d a n i a .  O p r ó c z  n o r m a l n e j  p r a c y  d y d a k t y c z n e j , o p a r t e j  n a  
ak ty w n ym  i  świadomym w s p ó ł d z i a ł a n i u  s ł u c h a c z y ,  m u s i  n r z e k a z y -  
wać  w i e d z ę  s t o s u j ą c  n a j n o w s z e ,  n a j b a r d z i e j  s k u t e c z n e  ś r o d k i  
d y d a k t y c z n e .  J e d n o c z e ś n i e  j e d n a k  m u s i  t ę  w i e d z ę  o r z e k a z y w a ć  w 
t a . ; i  s p o s ó b ,  a b y  " n i e  w y b i e g a ć  d o  p r z o d u "  z e  s ł o w n i c t w e m  i  
z w r o t a m i  uż yw a ny mi  n a  l e k c j a c h  j ę z y k a  o o l s k i e q o .  N a l e ż y  s o b i e  
z d a w a ć  s p r a w ę  z t e g o ,  ż e  u m y s ł  o b c o k r a j o w c a  n i e  może  " w c h ł o -
n ą ć "  r ó w n o c z e ś n i e  z b y t  r o z w i n i ę t e g o  s ł o w n i c t w a  o g ó l n e g o  w r a z  
z o b s z e r n y m  s ł o w n i c t w e m  s p e c j a l i s t y c z n y m .  S t ą d  w y n i k a  k o n i e -
c z n o ś ć  w s p ó ł p r a c y  m i ę d z y  n a u c z y c i e l e m  p r z e d m i o t u  a n a u c z y c i e -
l em j ę z y k a  p o l s k i e g o .
O c z y w i ś c i e  d o d a ć  t u t a j  n a l e ż y ,  że  n i e z b ę d n e  w n a s z e j  p r a c y  
j e s t  a k t u a l i z o w a n i e  w i e d z y  k i e r u n k o w e j .  Z a p o b i e g a  t o  b ł ę d o m  
r z e c z o w y m ,  u n o w o c z e ś n i a  n a u k ę  i  w y w o ł u j e  w i ę k s z e  z a i n t e r e s o w a -
n i e  p r z e d m i o t e m .
O bow iązk iem  n a u c z y c i e la  b i o l o g i i  J e s t  p e łn a  r e a l i z a c j a  z a -
ło ż e ń  i  t r e á c i  p rogrom ow ych. Z d a r z a ją  e l ę  c o  praw da d rob n e o d -
c h y le n ia  spow odow ane różnym  poziom om  w ie d z y  s tu d e n tó w , a l e  
z a w sz e  n a le ż y  p a m ię ta ć  o  w ła ś c iw e j  l i c z b i e  ć w ic z e ń  p r z e w id z ia -
n ych  w p ro g ra m ie  i  o  p od staw ow ych  d z ia ła c h  p rogram u . N adm ier-
ne r o z w i j a n ie  je d n e g o  tem a tu  p o c ią g a  za  so b ą  o g r a n ic z e n ie  c z a -
s u  na in n e .  D la t e g o  t e ż  n ie z m ie r n ie  w ażna j e s t  sa m o k o n tr o la  
r e a l i z a c j i  p rogram u . S taram y s i ę .  aby k ażd y  nowy tem a t w ią z a ł  
s i ę  l o g i c z n i e  z p o p r zed n im . W d o b o r ze  t r e á c i  rzeczo w y ch  k o -  
l e c z n e  j e a t  u w z g lę d n ie n ie  z a s a d y  w ią z a n ia  t e o r i i  z p r a k ty k ą .  
N ie z m ie r n ie  w ażny j e s t  aktyw ny u d z ia ł  s tu d o n tó w  w p row a-
d zo n y ch  z a j ę c i a c h .  N a u c z y c ie l  m usi r o z w ij a ć  w £ a á c iw e  motywy 
u c z e n ia  s i ę ,  m o b il iz o w a ć  do p r a c y  n a  l e k c j a c h .  D la t e g o  ta k  
w ażne j e s t  s t o s o w a n ie  o d p o w ie d n ic h  t e c h n ik  1 árodków  n a u c z a -
n ia .
P o d z ia ł  árodków  d y d a k ty c z n y c h  do n a u c z a n ia  b i o l o g i i  a a l e i y  
od s to so w a n y c h  p r z e z  r ó ż n y c h  a u to ró w  k r y t e r ió w .  My p r z y j m ie -
my ( z a  C z. B a r t e l  1 9 7 0 , D. H a p a la , W. Okort I 9 6 0 )  n a s t ę p u j ą c ą  
k l a s y f i k a c j ę  :
A. Okazy n a t u r a ln e :
1 ,  O kazy żywe (w  śr o d o w isk u  n a tu r a ln y m )}
2 .  O kazy m artwe -  o rg a n iz m y  k o p a ln e ,  o d le w y , o k a zy  s p r e p a r o -
w an e , ok a zy  z a s u s z o n e ,  s z k i e l e t y ,  g a b l o t y ,  p r e p a r a ty  mo-
k r e  (w  p ły n a c h  k o n s e r w u j ą c y c h ) ,  p r e p a r a ty  z a m k n ię te  (w ż y -
w ic a c h  s y n t e t y c z n y c h ) ,  p r e p a r a t y  m ik ro sk o p o w e.
B . Ś r o d k i z a s t ę p c z e :
1 . Ś r o d k i w iz u a ln e :
1 ) m od ele  s t a t y c z n e  i  d y n a m ic z n e ;
2 ) o b r a z y  n ieru ch o m e ( t a b l i c e  b i o l o g i c z n e ,  o b r a z k i ,  f o t o -
g r a f i e ,  r y s u n k i w ykonyw ane p r z e z  p a u c z y c i e la  i  s t u d e n -
t a ) ;
3 )  o k a z y  ek ran ow e
a )  n ie r u c h o m e : o b r a z y  d ia s k o p o w e , o b r a z y  e p id ia s k o p o w e ,  
f o l io g r a m y ,
b )  ru ch om e: f i lm ;
4 )  á r o d k i umownes m apy, s c h e m a t y ,  w y k r e s y ,  d ia g r a m y .
2 . Ś r o d k i a u d io w iz u a ln e  1 a u d y ty w n e i
1 ) f i lm y  a iw ię k o w e .
2 ) - o b r a z y  t e l e w i z y j n e ,
3 )  a u d y c j e  r a d i o w e ,
4 )  taár.iy m a g n eto fo n o w e z n a g r a n ia m i,
5 )  p ł y t y  z n a g r a n ia m i,
6 ) n a g r a n ia  n a  ta ś m ie  m a g n e to w id o w ej.
3 .  P r z y r z ą d y  i  u r z ą d z e n ia :
1 ) p r z y r z ą d y  i  n a r z ę d z ia «  lu p a ,  s t e r e o s k o p ,  m ik r o sk o p , m i-  
k r o p r o j e k t o r f  r z u t n i k ,  e k r a n ,  e p id ia s k o p ,  e p i s k o p ,  ap a-
r a t  p r o j e k c y j n y ,  a p a r a t  t e l o w l z y j n y ,  a p a r a t  f o t o g r a f i -
c z n y ,  a p a r a t  f i lm o w y , m a g n eto w id ;
2 ) s p r z ę t  l a b o r a t o r y j n y t z e s ta w y  do ć w ic z e r i .
4 .  S z k ł o  l a b o r a t o r y j n e  1 m a t e r i a ł y :
1) s z k ł o  i  p o r c e l a n a ,
2 )  o d c z y n n i k i ,
3 )  s z n u r k i ,  k o r k i ,  b ib u ła  f i l t r a c y j n a .
5 .  P u b l ik a c j e  i  r a n te r la ły  d y d a k ty c z n e  i
1) p o d r ę c z n i k i ,
2 )  z e s z y t  p r z e d m i o t o w y ,
3 )  k l u c z e ,  a t l a s y ,
4 )  s ł o w n i k i ,
5 )  t e k s t y  p r o g ra m o w e .
P r z y  o m a w ia n iu  p o s z c z e g ó l n y c h  ś r o d k ó w  d y d a k ty c z n y c h , ja k o  
p i e r w s z e  w y m ie n io n e  z o s t a ł y  o k a zy  ży w e. N a jw a ż n ie j s z e  j e s t  p o-
k a z a n i e  i c h  n a  t l e  n o r m a l n e g o  ś r o d o w is k a . Ze w z g lę d u  na o g r a -
n i c z o n e  m o ż l i w o ś c i ,  w y k o r z y s t u j e m y  n a  le k c j a c h  j e d y n ie  h o d o w le  
r o ś l i n n e  ( P r o t o z o a  i  S p e r m a t o p h y t % ) .  O b se r w a c je  żyw ych o r g a -
nizmów p r z e p ro w a d z a m y  t a k ż e  n a  w y c ie c z k a c h  -  w O g r o d z ie  Zoo-
l o g i c z n y m  c z y  w O g r o d z i e  B o ta n ic z n y m , Z w ykle o r g a n iz u je m y  d la  
g r u p  r o l n i c z y c h  w y c i e c z k ą  do  S p ó ł d s i e l a l  R o l n i c z e j , k t ó r a  ma 
n a c e l u  p o k a z a n i e  n i e  t y lk o  h o d o w li c z y  u p raw y, a l e  ta k ż e  wy-
n i k a j ą c e  z t e g o  k o r z y ś c i  (n p . p r z e t w ó r s t w o ) .
Ważnym z a d a n i e m  n a u c z y c i e la  b i o l o g i i  j e s t  t a k ż e  grom ad ze-
n i e  m a te r ia łó w  r o ś l in n y c h  i  z w ie r z ę c y c h Ł n ie z b ę d n y c h  d o  p row a-
d z e n ia  l e k c j i .  Ha z a j ę c ia c h  p o św ię c o n y c h  problem om  e w o lu c j i  
można w y k o r z y s ty w a ć  z e s ta w y  okazów  r o ś l i n  i  z w ie r z ą t .
*
Na l e k c j a c h  z b o t a n ik i  o g ó ln e j  i  s y s t e m a t y c z n e j  w y k o r zy -
s tu je m y  z b ie r a n e  w io s n ą  i  la te m  z a s u s z o n e  o k a z y  mchów, p a p r o t -
n ik ó w , r o ś l i n  n a s  le n n y  d ) ,  a  t a k i e  g o to w e  g a b lo t y  z a w i e r a j ą c e
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z a s u s z o n e  o k a z y  g l o n ó w ,  p o r o s t ó w ,  g r z y b ó w ,  z b ó ż .  W p o d o b n y  
s p o s ó b  z b i e r a m y  t a k ż e  o k a z y  z o o l o g i c z n e .  Mamy z a s u s z o n e  o w a d y ,  
p a j ę c z a k i ,  s k o r u p i a k i ,  r o z g w i a z d y ,  j e ż o w c e .  C z ę s t o  k o r z y s t a m y  
t a k ż e  z r ó ż n e g o  r o d z a j u  ( k u p o w a n y c h  w C E Z A S - i e ) s z k i e l e t ó w  i 
g a b l o t  z a w i e r a j ą c y c h  o r g a n i z m y  r o ś l i n n e  i  z w i e r z ę c e .
D ob rym i  pomo cam i  d y d a k t y c z n y m i  s ą  t a k ż e  z a k o n s e r w o w a n e  
p r e p a r a t y  m o k r e ,  w á r ó d  k t ó r y c h  mogą b y ć  c a ł e  o r g a n i z m y ,  a t a k -
ż e  p o s z c z e g ó l n e  n a r z ą d y  j a k :  s e r c e ,  n e r k i ,  p ł u c a .
P r e p a r a t y  u t r w a l o n e  w s z t u c z n y c h  ż y w i c a c h  (n p .  w rnetakry- 
l e n i e )  c h a r a k t e r y z u j e  d u ż a  t r w a ł o ś ć ,  e s t e t y c z n y  w y g l ą d  i  m oż -
l i w o ś ć  o b s e r w a c j i  z k a ż d e j  s t r o n y .
T r w a ł e  p r e p a r a t y  m i k r o s k o p o w e  g r o m a d z i , n y  w t ö c z k a c h  ( z a -
w i e r a j ą c y c h  p o  20 s z t u k ) .  S ł u ż ą  o n e  do  i n d y w i d u a l n y c h  o b s e r -
w a c j i  m i k r o s k o p o w y c h  i  s t e r e o s k o p o w y c h .  W t o k u  l e k c j i  w y k o -
r z y s t u j e m y  t a k ż e  ś w i e ż e  p r e p a r a t y  m i k r o s k o p o w e ,  g ł ó w n i e  p r z y
o b s e r w a c j a c h  s t r u k t u r  ko m ó rk ow yc h  ( c e b u l a ,  z i e m n i a k ,  m a r c h e w -
ka  ).
M o d e l e  b i o l o g i c z n e  s t a t y c z n e  s ą  t o  g o t o w e , w y k o n a n o  z mas 
p l a s t y c z n y c h  i m i t a c j e  m ó z g u ,  t u ł o w i a ,  o k a ,  u c uia c z y  s e r c a .  
C h a r a k t e r y z u j e  j e  r u c h o m o ś ć  p o s z c z e g ó l n y c h  e l e m e n t o v /  i  n a t u r a l -
n a  k o l o r y s t y k a .  P o s i a d a m y  t a k ż e  r o z k ł a d a m . -  m o d e l e  kwasów n u -
k l e i n o w y c h .
C z ę s t o  na  l e k c j a c h  b i o l o g i i  w y k o r z y s t u j e m y  ś c i e n n e  t a b l i r e  
b i o l o g i c z n e .  S t a r a m y  s i ę ,  by  b y ł y  o n e  d u ż e ,  w y r a ź n e  i . w m i a -
r ę  m o ż l i w o ś c i  -  k o l o r o w e .  R ó ż n o r o d n o ś ć  i b o g a c t w o  r y s u n k ó w  
ś c i ś l e  p o ł ą c z o n y c h  z n a u c z a n i e m  z a l e ż y  od  p o m y s ł o w o ś c i  1 i n -
w e n c j i  n a u c z y c i e l a .  Duży w y o ó r  r y s u n k ó w  moż na  znaleźć t a k ż e  w 
c z a s o p i s m a c h  p r z e d m i o t o w y c h  i  l i t e r a t u r z e  m e t o d y c z n o j .
Wśród  o b r a z ó w  e k r a n o w y c h  w y r ó ż n i a m y  o b r a z y  n i e r u c h o m e  i  
r u c h o m e .  Do t y c h  p i e r w s z y c h  z a l i c z a  s i ę  p r z e ź r o c z a ,  o b r a z y  e p i -
s k o p o w e ,  f o l i o g r a m y ,  o b r a z y  p r e p a r a t ó w  m i k r o s k o p o w y c h .  Każdy z 
w y m i e n i o n y c h  j e s t  u n a s  s z e r o k o  w y k o r z y s t y w a n y  -  z a r ó w n o  p r z y  
w p r o w a d z a n i u  nowych z a g a d n i e ń ,  j a k  i p r z y  u t r w a l a n i u  m a t e r i a -
ł u .  E p i d i a s k o p  " D o c e n t "  u m o ż l i w i a  n p .  p r o j e k c j ę  n i e u r z e z i o -  
c z y s t e g o  m a t e r i a ł u  w i z u a l n e g o ,  k t ó r e g o  p o w i e r z c h n i a  m i e ś c i  s i ę  
w g r a n i c a c h  k w a d r a t u  o w y m i a r a c h  1-10x140 mm. N a j c z ę ś c i e j  u r y -
wamy m a ł e g o ,  p r o s t e g o  w o b s ł u d z e  I l e k k i e g o  r z u t n i k a  " p r o -
f i l ” .
N i e w ą t p l i w i e  r e w e l a c j ą  w z a k r e s i e  á r o d k ó w  t e c h n i c z n y c h  s t o -
s o w a n y c h  n a  l e k c j a c h  b i o l o g i i  s t a ł  s i ę  w o s t a t n i c h  l a t a c h  a p a -
r a t  t z w .  " o v e r h e a d  p r o j e c t o r "  -  c z y l i  g r a f o s k o p .  P r z y  p o s ł u -
g i w a n i u  s i ę  n im  n a u c z y c i e l  s t o i  z w r ó c o n y  t w a r z ą  d o  s ł u c h a c z y ,  
może d o k o n y w a ć  z a p i s u  n a  f o l i i  u m i e s z c z o n e j  n a  p u l p i c i e  p r o -
j e k t o r a .  W y k o r z y s t u j e  s i ę  t u  g ł ó w n i e  m a t e r i a ł y  p r z e z r o c z y s t e .  
S ą  t o  a l b o  g o t o w e  f o l i o g r a m y  a l b o  r y s u n k i  w y k o n a n e  p r z e z  n a u -
c z y c i e l a .  Z a l e t ą  r z u t n i k a  p i s m a  j e s t  t a k ż e  i  t o ,  ż e  mo żn a  g o  
w y k o r z y s t y w a ć  b e z  m a k s y m a l n e g o  z a c i e m n i e n i a .
Ś r o d k i  a u d y t y w n e ,  c z y l i  a u d y c j e  r a d i o w e ,  n a g r a n i a  n a  p ł y -
t a c h  i  t a ś m i e  m a g n e t o f o n o w e j  s ą  p r z e z  n a s  w ł a ś c i w i e  n i e  w y k o -
r z y s t y w a n e .  P r ó b o w a l i ś m y  t o  r o b i ć ,  a l e  n i e s t e t y  — t e k s t y  s ą  
c z y t a n e  z b y t  s z y b k o ,  c z ę s t o  n i e w y r a ź n i e ,  i  s t u d e n c i  n i e  s ą  w 
s t - a n i e  z r o z u m i e ć  t r e ś c i .
Wś ród  ś r o d k ó w  a u d i o w i z u a l n y c h  s z c z e g ó l n ą  p o z y c j ę  z a j m u j e  u 
nas f i l m  d ź w i ę k o w y .  U ła tw ia  on  b a d a n i e  i  p o z n a n i e  p r o c e s ó w  i  z j a -
w is k  b i o l o g i c z n y c h .  Można  s t o s o w a ć  g o  n a  p o c z ą t k u  l e k c j i  -  j a k o  
wprowadzenie  do t e m a t u ,  w ś r o d k u  l e k c j i  -  j a k o  u z u p e ł n i e n i e  
o b s e r w a c j i  c z y  w i a d o m o ś c i ,  i  w r e s z c i e  n a  k o ń c u  l e k c j i  -  w c e l u  
u t r w a l e n i a  m a t e r i a ł u .  C z ę s t o  z d a r z a  s i ę ,  ż e  o r g a n i z u j e m y  d l a  
k i l k u  g r u p  p r o j e k c j ę  f i l m o w ą ,  t r a k t u j ą c  j ą  j a k o  l e k c j ę  p o w t ó -
r z e n i o w ą ,  u t r w a l a j ą c ą .  E f e k t y w n o ś ć  s t o s o w a n i a  f i l m ó w  w n a u c z a -
n i u  b i o l o g i i  z n a c z n i e  p o d w y ż s z a  s y s t e m a t y c z n e  e g z e k w o w a n i e  i  
o c e n i a n i e  p r z e k a z y w a n y c h  p r z y  i c h  pomocy  w i a d o m o ś c i .  W c z a s i e  
w y ś w i e t l a n i a  f i l m u  s t u d e n c i  m a j ą  o b o w i ą z e k  z g r o m a d z e n i a  n i e -
z b ę d n y c h  i n f o r m a c j i  d o  s f o r m u ł o w a n i a  o d p o w i e d z i .  W n a s z e j  p r a -
c o w n i  k o r z y s t a m y  z p r o j e k t o r a  t y p u  ЛР " E l e w  1 6 " .
Mamy n a d z i e j ę ,  ż e  w p r z y s z ł o ś c i ,  w m i a r ę  w z b o g a c a n i a  s i ę  
S t u d i u m  w ś r o d k i  a u d i o w i z u a l n e ,  b ę d z i e m y  m o g l i  k o r z y s t a ć  z 
m a g n e t o w i d u ,  n a  którym u t r w a l a ł o b y  s i ę  i n t e r e s u j ą c e  nas p r o -
gr am y  t e l e w i z y j n e .
Na ć w i c z e n i a c h  l a b o r a t o r y j n y c h  w y k o r z y s t u j e m y  c z ę s t o  s p r z ę t  
do m i k r o s k o p o w a n i a .  S ą  t o  g ł ó w n i e  m i k r o s k o p y  s z k o l n e  PZO. J e -
d e n  m i k r o s k o p  p r z y p a d a  n a  j e d n e g o  s t u d e n t a ,  d z i ę k i  t e m u  każdy  
s t u d e n t  ma m o ż l i w o ś ć  c z y n i e n i a  s a m o d z i e l n y c h  o b s e r w a c j i .  Oprócz 
t e g o ,  j a k o  o b r a z  k o n t r o l n y  u ż y w a n y  j e s t  m i k r o s k o p  " B io la r"  , 
z a p e w n i a j ą c y  w y r a ź n y  obraz  i  duże  m o ż l i w o ś c i  r e g u l o w a n i a .  Przy  
o b s e r w a c j a c h  o r g a n i z m ó w  n i e  wymagających w i ę k s z y c h  p o w i ę k s z e ń
p r a c u j e m y  z m ik r o s k o p a m i  s t e r e o s k o p o w y m i  b ą d ź  z e  zw y k ły m i  l u -
pam i a p l a n a t y c z n y m i .
P o s ia d a m y  t a k i e  w s w e j  p r a c o w n i  i  w y k o r z y s t u j e m y  p o d s t a w o -
wy s p r z ę t  l a b o r a t o r y j n y  p o m a g a ją c y  p r z y  m i k r o s k o p o w a n i u ,  a 
t a k ż e  s z k ł o  i  o d c z y n n i k i .  C z ę s t o  n a s i  s t u d e n c i  p o  r a z  p i e r w s z y  
w y k o n u ją  s a m o d z i e l n i e  p r e p a r a t y ,  o z n a c z a j ą  p o d s ta w o w e  z w i ą z k i  
o r g a n i c z n e  z a w a r t e  w k o m ó r k a c h t  U c z ą  s i ę  n i e z b ę d n e j  n a  s t u -  
d i a o h  s a m o d z i e l n e j  p r a c y  z p r z y r z ą d a m i  i  o d c z y n n i k a m i .  Samo-
d z i e l n i e  w y k o n u ją  p ó i n i e j  r y s u n k i  s p o d  m i k r o s k o p u .
J a k o  m a t e r i a ł  p o m o c n ic z y  do  z d o b y w a n ia  i  u t r w a l a n i «  w i a d o -
m o ś c i  z  z a k r e s u  b i o l o g i i  s ł u ż ą  p o d r ę c z n i k i  n a p i s a n e  p r z e z  n a u -
c z y c i e l i  b i o l o g i i  p r a c u j ą c y c h  w n a s z y m  S t u d i u m .  N ie o d z o w n e  d o
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k o r z y s t a n i a  z n i c h  -  w n a s z y m  p r z y p a d k u  -  s ą  t a k ż e  w i e l o j ę z y -
c z n e  s ł o w n i k i  p r z y s t o s o w a n e  d o  m a t e r i a ł u  o m a w ian e g o  n a  l e k -
c j a c h ,  a  t a k ż e  l i c z n e  a t l a s y  i  i n n e  p o d r ę c z n i k i ,  z  k t ó r y c h  k o -
r z y s t a j ą  u c z n i o w i e  n a s z y c h  p o l s k i c h  s z k ó ł  ś r e d n i c h .
E f e k t y w n o ś ć  s t o s o w a n i a  ś r o d k ó w  w i z u a l n y c h  i  a u d i o w i z u a l -
n y c h  w n a u c z a n i u  b i o l o g i i  z a l e ż y  w dużym s t o p n i u  od i c h  d o s t o -
s o w a n i a  d o  s p e c y f i k i  i  s t r u k t u r y  p r z e d m i o t u  o r a z  r e a l i z o w a n i a  
t r e ś c i  n a u c z a n i a .
W yda je  nam s i ę ,  że  p r z y d a t n o ś ć  r ó ż n y c h  ś r o d k ó w  d y d a k t y c z -
n y c h  w p r o c e s i e  u c z e n i a  s i ę ,  p r z e b i e g  o p e r a c j i  m yślow ych ,  r o z -
w ó j s a m o d z i e l n e g o  m y ś l e n i a  i  z a i n t e r e s o w a ń  p o z n a w c z y c h  s t u -
d e n t ó w ,  a  d o d a t k o w o  o d p o w i e d n i  z w ią z e k  ś r o d k ó w  d y d a k t y c z n y c h  
z i n s t r u k c j ą  s ł o w n ą  -  w y w i e r a j ą  d u ż y  w pływ n a  p o z io m  w ie d z y  i  
u m i e j ę t n o ś c i  n a s z y c h  s t u d e n t ó w .
Po k i l k u l e t n i e j  p r a c y  z e  s t u d e n t a m i - c u d z o z i e m c a r a l  możemy 
p o w i e d z i e ć ,  że  n i e z w y k l e  w aż n e  j e s t  u n a s  k o r z y s t a n i e  z r ó ż -
n e g o  r o d z a j u  pornocy d y d a k t y c z n y c h .  J a k  w y n ik a  z n a s z y o h  o b -
s e r w a c j i ,  s t u d e n c i  c z ę s t o  w i d z ą  p o  r a z  p i e r w s z y  b i o l o g i c z n y  
f i l m  ruchom y  cz y  n a w e t  z w y k ły  m i k r o s k o p .  S ą  t e  pom oce t a k ż e  
n i e z w y k l e  c e n n e  we w p r o w a d z a n iu  s ł o w n i c t w a  s p e c j a l i s t y c z n e g o .  
N i c  bcw ie ra  t a k  n i e  u ł a t w i a  z a p a m i ę t y w a n i a ,  j a k  w r a ż e n i e  w z r o -
kow e.
M a j c z ę ś c i e j  c i  k a n d y d a c i ,  k t ó r z y  p r z e j a w i a j ą  n a  l e k c j a c h  
żywu z a i n t e r e s o w a n i e  t e m a t e m ,  s ą  a k t y w n i ,  w s p ó ł p r a c u j ą  z n a u -
c z y c i e l e m  -  n i e  m a j ą  w i ę k s z y c h  k ł o p o t ó w  n a  s t u d i a c h .
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